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 “Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap 
kesempatan.”  
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap 
dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang 
terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran”.  
(QS. An-Nisa: 135) 
 
“Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan tak akan pernah sia-sia. Karena 
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Deni Riyan Permana. 2017. E0012101. TINDAK PIDANA PEMERASAN 
DAN PENGANCAMAN DENGAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) 
SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT( Studi Putusan Nomor : 199 / Pid.B 
/ 2015 / PN.Ska ). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret.   
  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri 
Surakarta Nomor: 199/Pid.B/2015/PN.Ska tentang pemidanaan terhadap pelaku 
Tindak Pidana pemerasan dan pengancaman dengan Short Message Service 
(SMS) sebagai perbuatan berlanjut. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif 
dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan 
pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan (library research). Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah 
menggunakan logika deduktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan 
Negeri Surakarta Nomor: 199/Pid.B/2015/PN.Ska kurang tepat. Karena dalam 
kasus ini terdapat unsur yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE yaitu 
pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan teknologi informasi yaitu 
SMS, maka dalam hal ini terdapat dua aturan yaitu KUHP dan Undang-Undang 
ITE. Untuk itu aturan yang di pakai adalah aturan yang khusus yaitu Undang-
Undang ITE. Dalam asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalie yaitu asas 
penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex 
spesialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) yang 
mana hal ini tidak di jadikan dasar oleh Penuntut Umum serta Hakim dalam 
memutus perkara Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dengan Short 
Message Service (SMS) sebagai Perbuatan Berlanjut.  






Deni Riyan Permana. 2017. E0012101. The Criminal Act of Extortion and 
Threatening Using Short Message Service (SMS) as an Advance Action ( the 
study of Surakarta District Court's Decision No : 199 / Pid.B / 2015 / PN.Ska ). 
Writing law (thesis). Law faculty of Sebelas Maret university. 
 This research aims to analyze the Surakarta District Court's Decision No. 
199 / Pid.B / 2015 / PN.Ska about criminal prosecution based on the criminal act 
of extortion and threatening using Short Message Service (SMS)as an advance 
action. 
 This research is a prescriptive and applied normative law. The research 
uses legislation and case approach. Sources of data are obtained from the law of 
primary, secondary, and tertiary. Collecting techniqueof law material in this 
study is used a literature study (library research). This law material is then 
processed using deductive logic.  
 The results shows that Surakarta District Court’s Decision No. 199 / Pid.B 
/ 2015 /PN.Ska has not been appropriate. In this case, there are two law 
sassociated Criminal Code and the element of Information and Electronic 
Transactions law that is Extortion and Threatening Using Short Message Service 
(SMS). The law used is a special law named Information and Electronic 
Transactions law. From the principle of Lex Specialist Derogat Legi Generalie, 
interpretation law which states that a special law (lex specialist) overrides the 
general law (lex generalis)  which cannot be the foundation for the prosecution 
and the judge to decide the case of the criminalact of extortion and threatening 
using Short Message Service (SMS) as an advance act. 
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